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''JUMBO" COUNCIL COMMISSIOIi .!L:T.Li.li[.-s JOINT POLICY  APPROACH
,'Europets most pervasive pro[l.em :s now the high and growing LeveL of unempLoyment.
Given the severity of the current recession  and the recent sharp aggravation
of unemployment, e:onomic and sociat poLicy in the Community  shouLd be geared
even more directLy towards the cre;tion nf an economic environment more favourable
to empLoyment creatir,,n". * Srtclr is rhe centraL theme of the poLicy paper,
prepared under the autho;.ity of Pr+sidentThorn  and Commissioners  OrtoIi, Richard
and Davignon, which has jusi been appnrverl as the"Communication of the Commission
to the Joint Meeting of minitt".s otr Finance and Economic Affairs and EmpLoyment
and SociaL Affairs" (1).  This mer:trnq is scheduled for Brussets on 16 November.
The Communication  sets out a series of proposed Community initiatives on the
economic an.d sociaL fronts to respond to the unemptoyment problem. The jobLess
crisis, notes the communication,  has deteriorated since mid-1981, despite the
efforts of an ear[ier Joint Counci[ - held in June last year - to develop a
coordinated  ecOnomic and sociaI poLicy approaeh. Since then, however, "anxieties
have increased rather than aLLayed", and the need for poLicies Leading to a
stronger soclaI consensus has strer"rgthrned. Over the last year, unempIoyment
has risen sharpty, Connunity grohJth has stagnated, and investment has sagged'
Faced with this, the Commission  recomnends to Community Economic and Sociat
Ministers measures fai.Iing under three nain headings  :
(i)  Strengthening the economic envirortment
(ii)  Reorganisation of working :-. re
(i i i )  Impr.ovornent of emptoymert opportun:ties for young peopIe.
(i)  Strengthening tllg economic environment
wh'ich enterprises are
force in ccmpetitive  jobs.
f inanc'iaI stabi LitY;
Economic and sociaL poticy must aim at condit'ions in
prepared to invest and to absorb an increased Labour
The Commissionr s a'im is investrnent-Led  growth v'ia :
-  measures to improve internationaL economic and
-  increasing convergence  and stabiLity rithin the community;
-  promoting structuraL change and investment in the medium-term.
InternationaLLy. the Commulity, acting on the bas'!s of the European Monetary
System, must ensure effective monetary cooperation with the USA and Japan aimed
inter aLia at reducing'interest rates. In addit'ion, to prevent the "reaL
risk of a cumuLative downturn in world trade", the Community  should heLp provide
intermediate financing to suppcrt adjustment poIicies, and shouLd in particuIar
support increases in the resources avei Iable to the IMF and the t^JorLd Bank'
.t..
(1 )  c0M(82) 719finaL
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As regards incpeasing convergence  and stabiLity within the Community, a
series of measures shouId be undertaken. EMS mechanisms shouLd be stfengthened-
0n the budgetary front, with the aim of freeing resources for high priority
expenditure, the Commission reinforces its caIt for better controL of
expenditure overaLL. WhiLe most Member States need to reestabtish budgetary
controt, there is scope for "countries in a more favourabLe financiaL position
to avoid actiorr to offset increases jn budget deficits".
0n medium-tenm poIicy and structurat change, Community-wide  efforts must be
siment in GDP. Amongst other things this
impLies "the adaptation of indexation mechanisms with a view to exctuding
factors outside corporate controL". It  aLso implies that "pubIic authorities
have a particuIar responsibiLity in the fiel.d of investment"  and that "pubtic
investment shouLd be directed towards the stimuLation of investment and
empLoyment growth in the private sector". DetaiLed proposaIs for investment-
prom,ltion initiatives have recently been made by the Commission (1).  In
addi,:ion, the Commission has also approved in October 1982 a proposaL for a
new 3 000 mi[[ion ECU tranche of the New Community Instrument for financing
investment in key sectors.
(ii)  Reduction and reorggrisation of working time
"A more efficient organisation of wonk resulting from some neorganisation  of
working time possibLy in combination with a reduction in working hours can
tead to an increase in empIoyment". However, this contribution to the reducticn
of unemployment depends on a variety of factors, e.g, that the competitive
position of firms shouLd not be impaired.
As regards overtime working, while it  is essentiaI for certain types of
enterprisesjts syitematic use shouLd be avoided. "There is a widespread
agreement",  notes the Commissionr "that systematic overtime should be further
reduced and that working-time reductions designed to increase empLoyment
opportunities shoutd not instead Lead to increased overtime".
"Greater fLexibil.ity in the organisation of working-time witt become increasingLy
necessary to enab[e industry to adapt to the r:gq{irements of new-jlqchnglpgl,
in particuLar making it  possibte to estabLish  Longer production scheduLes......"
"The progressjve reduction in the annuaL volume ol wg_Aing time. is not, therefore,
just an end in itsetffiF  ic growth, but
can aLso be a means of redistrik,ution of opportunities for emptoyment".
Any reduction in unempLoyment  resLrLting from the reorganisation of working
time wiLt in tunn, states the Ccmmission,  "mean [ower expenditure on sociaI
benefits and transfers and increased tax receipts. Governments coutd thereforet
consider to what extent they rright share in the costs of Launching new working
time arrangemerrts.  They shoulc aLso seek to remove IegaI or other obstacLes to
a more fIexible organisation'.rf working time.
on t.he '.ounci I to act on proposaLs - on f [exi bLe
wo nk  wrr i ch i t  has a I ready tab L ed.
The Commission atso caL ls
retirement and part-time
(i)  C0M(82)641 finaL_ o7_
( i i i ) spe c i a L mgl:ur' s.3_Jg'"g-e.#,-e*eigtgyry
Young peopte - representing 40%r':t'4 milLion, of the Communityrs  unemptoyed -
are among the  main victims of the recession, and many young peopLe Leaving
schoot see Litt[e prospect cf ever getting a foothoLd in the Labour market.
Strengthening training facrLities ;s thus essentiat, and the Comnrission has
been a principaL instigator of a Commr.rnity-wjde SociaL Guarantee (1).  But
trainins is  not a[  :--h-o1qever  importiru!-lt:aiqinsiojicigs  mav bg, lhei.l.. .
ffi  eyes-oTtt{e :q_vLgri L L cepend_on the -:ubsgguen!- av'!gltb'!I!-!J'
of emptoyment.
The Commission consjders therefore that special measures to promote the
recruitment of young peop[e and to incr*ase the volume of empLoyment opportunities
for them are justifiabLe if  todayrs younger generation is to retain the capacity
to contr.ibute to economic recovery. RariicaI revision of existing attitudes
to job creation is r;ecessary, with ureert cr:nsideratton to be given inter aLia
to:
-  speciaI recruitment  programmes for young peopte tinked to reductions
in wonking tir,e - e.9. provision of part-time jobs or shared jobs for
young people, either as a separate initiative or as a compLement to
fIexibIe reti rement programn^es;
-  recruitment  premiums/wage subsiCies for particutarLy  disadvantaged
groups of young peopLe;
-  a new approach to subsidized job creation, incLuding, for exampLe,  job
creation partjaLIy supported by public funds in the intermediate area
between the traditionaL pubtic and pr.{vate sectors (e.g. environmentaL
pnotection, sociaL serv'ices);
-  a much more developed system of LocaL guidance and counsell"ing centres
for young peopLe.
F.inaI Ly, tl'e Comm jssion notes that it  wi L L be preparing a neb, communication
youth employment  which it  intends to srri:mit to the CouneiL Later this year.
(.j)  See p-55 of October lgS2rrVocationaI Training PoLicies in the European
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',Le probL€me qui prend actueLLement  Le pLus d'extension  en Europe est
."tri  gue pose Le niveau 6lev6 et croissant du ch6mage. Etant donn6
La gravit6 de La r6cession actueLLe et La forte aggravation du ch6mage
observ6e rdcemment, Les poLitiques dconomique et sociaLe de Ia Communaut6
devraient €tre axdes de maniAre pLus directe sur La crdation drun
contexte 6conomique  pLus favorabLe A La crdation d'empLois"'  Cette
question constitue Le thAme central du document qui a 6t6 prdpard
sous L'autoritd du Prdsident THORN et des Commissaires ORTOLI, RICHARD
et DAVIGNoN et qui vient d'€tre approuv6 sous Le titre  "Communication
de La Commission A [a rdunion conjointe des Ministres des finances,
des affaires 6conomiques et des affaires sociaLes"(1). Cette r€union
est prdvue pour Le 16 novembre  A BruxelLes'
La communication d6fin'it un certain nombre dtinitiatives communautaires
propos6es sur Les fronts pconomique et sociaL afin de faire face
au probL$me du ch6mage. ELte souligne que La crise de Ltemptoi srest
aggrav6e depuis Le miLieu de L'annde 1981 en ddpit des efforts entrepris
pI-. ,n  pr6c6dent Consei L conjoint qui s'6ta'it r6uni en juin 1981
en vue de ddgager une approche coordonnde des politiques dans Les
domaines dconomique et sociaL. "Les pr6occupations ont 6t6, cependant,
accentu6es pLut6t qutatt6nu6es depuis Lors", ce qui rend drautant
pLus n{cessaire des poLitiques conduisant A un consensus sociaL pLus
Large; En un an, Le ch6mage srest fortement accentu6, La croissance
de [a Communaut{ a stagnd et Les investissements  ont fL6chi'
Devant cette situation' La Commission  recommande aux Ministres des
affaires 6conom'iques "i 
so.iaLes de La Communaut6 trois types de
mesures:
(i )  am6Lioration de L'envi ronnement dconomique
(ii)  amdnagement du temps de travaiL
(iii)  accroissement  des possibiLitds d'empLoi pour Les jeunes'
(i)  Am6Lioration de L'enUjronnement 6conomj
rec16er cjes concjitions
teLLes que Les entreprises soient pr€tes A investir et A absorber
dans des empLois rentabIes et comp6titifs I'accroissement de La popuLa-
tion active. Ltobjectif poursuivi par La Commission est de jeter
Les bases d'une expansion dans LaqueLLe tes investissements  joueraient
un 16Le primoridaL grSce A des initiatives visant A:
- am6Liorer La stabiLitd dconomique et financidre su|Le pLan internationat'
- accroitre La convergence et La stabiLit6 au sein de La communautd,
- encourager Ies mutations structureLtes et Les investissements I
moyen terme.  ./.
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CONSEIL "JUMBO": LA COMMISSION DEFINIT UNE
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Sur Le plan internationaL, La Communautd doit, en se fondant sur
p6en,veiLfer.ALlinstaurationd'unecoop6ra-
tion mon6taire effective avec Les Etats-Unis et Le Japon en vue de
parvenir, entre autres, A une baisse des taux drintdr€t. En outre,
pour pr6venir "Le risque r6eL d'une rdcession cumuLative du commerce
mondiaL", ta Communaut6 devrait contribuer au financement intermddiaire
n6cessaire pour soutenir Les poLitiques  drajustement et e[[e devrait
notamment appuyer Lraugmentation des ressources disponib[es du Fttll
et de La Banque mondia[e.
Un certain nombre de mesures devraient 6tre mises en oeuvre pour
accroitre La convergence et La stabiLit6 dconomique  au sein de La
Communautd. Les m6canismes du SME devraient 6tre renforcds. Sur Ie
?FoiT-buAAA'ta'ire, dans [e but de Lib6rer des ressources pour Les
ddpenses drune prioritd absoLue, La Commission rditdre avec force
son appeL en faveur d'un meiLLeur contr6le des ddpenses publiques.
Si la pLupart des Etats membres doivent retrouver La maitrise de
[eu;'budget, iI  importe que "Les pays qui se trouvent dans une situation
financi6re pLus favorabLe 6vitent de prendre des mesures pour compenser
Lta.ccroissement  de Leur ddficit budgdtaire".
En ce qui concerne La potitique' dconomique A, moyen terme et I rdvolution
structureLLe,  des efforts devraient 6tre entrepris dans toute La
Communautd afin d'aboutir A un accroissetnent rdel de [a fraction
du PIB consacrd aux investissements. Cec'i implique, entre autres,
"Lradaptation des m6canismes actueLs d.rindexation  en vue dten excLure
Ies facteurs qui 6chappent 6 L'infIuence des entreprises". "Les pouvoirs
pubIics ont une responsabiIitd particuLiAre dans Ie domaine des
investissements... et Les investissements pubIics devraient avoir
pour but finaI de stimuLer Les investis,sements et La crdation d'empLois
dans Le secteur priv6". La Commission a rdcemment pr6sentd une pnoposi-
tion d6taiL[6e reLative aux initiatives A prendre en vue de promouvo'ir
Les investissements  (1). EL[e a 6gaLement ddsidd en octobre 1982
de proposer une tranche compL&nentaire  de 3 miLLiar"ds drEcus dans
te cadre du NouveL instrument communautaire en vue du financement
d'investissements dans Les secteurs cL6s.
(ii)  Rdduction et amdnagement du t
A un rdamdnagement
plus ou moins poussd et, peut-6tre, A un raccourcissement  du temps
du travaiL, peut ddveLopper LrempLoi". Toutefois, cette contribution
A La r6duction de Ltemploi ddpend d'un certain nombre de facteurs,
par exempLe de La pr6servation de La position concurrentieLle  des
ent repri ses.
Les @  jouent un r6le essent'ie[ pour certains
types d'entreprises, mais Leur utiLisation systdmatique  devrait 6tre
6vitde. Il  est gdndraLement admis, note La Commission, "gu'iL faudrait
continuer A rdduire Le recours systdmatique  aux heures suppL6mentaires
et dvite,r que Les r6ductions du temps de travai:L opdr€es en vue de
cr6er des emptois ne conduisent au contraire A L'accroissement des
heunes supp t6mentai res".
"IL deviendra, en tout 6tat de cause, toujours pLus ndcessaire drassoupLir
Lqorgan'isation  du temps de travaiL pour donner i  L'industrie  La possibititd
de s'adapter aux techniques nouveLLes, notamment en aLLongeant  ses
programnes de production...".
(1) cOM(82)641 finaL
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"!a rdduction plogr  nrest
donc pas une simp[e fin en soi, comme en p6riode dtexpansion dconomique,
mais peut 6gaLement €tre un moyen de redistribution des empLois existants".
Toute rdduction du chdmage qui rdsuLterait de L'am6nagement du temps
de travaiL se tiaduira A son tour, d6ctare [a Commissionr "par une
rdduction du io0t des prestations et des transferts sociaux et par
une augmentation des recettes fiscaLes. Les gouvernements pourraient
donc srinterroger sur La mesure dans LaqueLLe i[s peuvent participer
aux co0ts de Lancement de nouveaux syst€mes drorganisation du temps
de travaiL. I[s devraient 6gaLement s'appLiquer e 6Liminer Les obstacLes,
juridiques et autres, A L'assoupIissement  de L'organisation du temps
de travai L.
La Commission invite 6gaIement Le ConseiL A arrdter Les propositions
- en matiBre de retraite f[exible et de travaiL A temps partieL -
qureLIe a pr6sentdes.
(iii)  Mesunes sp6ciaLes en vue d'accro?tre Les possibiLit€s  drempLoi
pour Les jeunes
Les jeunes - parmi Lesquels on compte 4 miItions de ch6meurs, soit
prAs de 4O % du total des travaiL[eurs priv6s dremploi dans [a Communautd -
figurent parmi tes principaLes victimes de [a rdcession et nombre
drentre eux quittent ['6coIe avec des perspectives trAs r6duites
de prendre pied sur Le march6 du travaiL. Le ddveLoppement des moyens
de formation est donc essentieL et La Commission a 6td un des principaux
initiateurs drune garantie socia[e au niveau communautaire (1). Mais
La formation nrest pas tout : LLe soit  Lrimportance  des poLiti
ormation, Leur crddibitit6 aux X OES ra de La
possibiLit6 pour ces derniers de trouver ensu te un emp[o
La Commission considAre que des mesures sp6ciaLes en vue de promouvoir
L'embauche de jeunes et draccroitre tes possibi Lit6s drempLo'i  pour
Les jeunes se justifient si Lron veut que ta jeune gdn6ration draujourdrhu{
conserve La capacit6 de contribuer A [a retance dconomique. IL est
n6cessaire de r6viser radicaLement  Les attitudes actue[[es A Lr€gard
des polit'iques de cr6ation drempLois en envisageant d'urgence tes
possibi Lit6s qu'offrent entre autres :
- des programmes drembauche  sp6ciaux pour Les jeunes en [iaison avec
des r6ductions du temps de travaiL - par exempLe mise A La disposi-
tion des jeunes dtqtpLois A temps partieL ou de postes partagds,
soit en tant qurinitiative distincte soit en tant que compldment
de programmes de netraite fLexibIe,
- des pnimes A Lrembauche/subventions  de saLaires pour aider Les
grouBes de jeunes particuLidrement ddsavantagds,
- une nouveLLe approche des subventions pour La cr6ation d'empLois, y compr{s,
par exempLe La cr6aticn,d'empLois dans Le secteur intern6diaire
entre Ies secteurs pubLic et privd traditionneLs (notamment protection
de I t envi ronhement et servi ces soci aux) ,
- un systAme  beaucoup pLus ddveLopp6 de centres tocaux de conseiI
et dIorientation pour Les jeunes.
Enfin, La Commission indique qure[[e prdpare actueLLement une nouveLte
communication  sur I.rempLoi des jeunes qureLLe envisage de pr€senter
au ConseiI avant La fin de trann6e.
(1) Voir P-55 droctobre 1982 "PoLitiques  de formation
dans La Communautd  europ6enne au cours des ann6es
"Rdexamen du Fons sociaI europ6en".
professionneLte
1980" et P-59